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Kotitalousopettajat koolla.
S uuren koulukokouksen yhteydessä, sen lie­peillä, voi sanoa, kokoontuivat pohjoismai­den kotitalousopettajat neljänteen edustaja­kokoukseensa, pohtimaan talousopetus- 
alalla esiintyviä uudistuksia ja  kertomaan koti­
talousopetuksen kehityksestä ja  saavutuksista ku­
kin omassa maassaan. Jo  tutustumistilaisuudessa 
Ylioppilastalolla, sai havaita, että oltiin talous­
ihmisten keskuudessa. Tarjoilu oli kyllä yksin­
kertaista, vain teetä ja  voileipiä, mutta ohjelma 
sitä enempi kotitaloutta muistuttavaa. Tavallisten 
tervehdyspuheiden jälkeen, lausui rouva Olga 
Poppius vaikuttavalla tavalla kutsuvieraille ruo t-. 
siksi Kalevalasta runon morsiamen neuvosta, 
jossa runossa morsianta opastetaan taloudenhoi­
dossa. Rouva Gebhard selosti ulkolaisille Kale­
valan syntyii ja  merkitystä-jota Ylioppilastalon 
seinällä olevat maalaukset valaisivat. Ulkolai­
sille vieraille näytettiin ja tarjottiin myös ‘''loma­
laisia kansallisruokia, joiden merkitystä ja  käyt­
töä selostettiin. Siinä oli esillä karjalaiset piira­
kat ja  paistit, savolaiset talkkunat ja  kalakukot, 
siinä pohjalaiset rieskat ja  juustot ja  hämäläiset 
viilit ja  talkkunat, mämmituohiset mukana. Siinä 
vieraat haistelivat ja maistelivat ja  useasti suuta 
vääntelivät; eivät näkyneet meidän kansallisherk- 
kumme kaikkia miellyttävän.
Kokouksessa selostivat eri maiden edustajat
kotitalousopetuksen kehitystä eri maissa. Tans­
kan, Ruotsin ja  Norjan edustajilla oli paljon ker­
tomista, heillä kun kotitalousopetus on otettu pa­
kolliseksi oppiaineeksi kouluissa. Koulumuodot 
ovat jatkuvan kehityksen alaisina. Niinpä selos­
tettiin Ruotsista, miten siellä aluksi, kun talous- 
opetus otettiin kansakoulun ohjelmaan, pyrittiin 
säästäväisyys-syistä yhdistämään koulukeitot 
talousopetukseen. Seuraus oli, että nuoret oppi­
laat, joiden piti laittaa ruokaa usein 200— 300 op­
pilaalle, tulivat niin liikarasitettua, että itse ope­
tus, sen verran kuin sitä koulukeiton yhteydessä 
voitiin antaa, ei voinut tarkoitustaan vastata. Op­
pilaat eivät oppineet mitään, lukuunottamatta sitä 
mitä lapsille keitettiin, ja  se ei ollut paljon. L as­
ten vanhemmat jotka odottivat, että heidän tyttä- 
rensä palaisivat koulusta täydellisinä talousihmi­
sinä pettyivät, ja  kesti kauvan ennenkuin pääs­
tiin siihen, että opetus on annettava opetuksena, 
eikä siihen saa yhdistää suurempaa joukkotarjoi- 
lua. Niinpä talouskoulujen valtioavun ehtona nyt 
on, ettei koulua saa muodostaa isommaksi ruoka- 
tarjoiluksi, 30 ruokavierasta on suurin luku, mitä 
koulu saa pitää. Nyt 011 talousopetus kehittynyt 
niin, että kansakouluissa ja  kansakoulujen jatko- 
luokilla annetaan alkeisopetusta ja  erikoisissa 
ammattikouluissa jatko-opetusta niille, jotka aiko­
vat ammatti-ihmisiksi talousalalla. Ruotsissa on
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ruvettu antamaan talousopetusta myöskin alkeis- 
kouluseminaareissa. pääasiassa opettajain omaa 
taloudenhoitoa varten. Mutta siitä on havaittu 
olevan suurta hyötyä myöskin opetukselle alkeis­
kouluissa, sillä opettajain huomio on sen kautta 
avartunut, kiintynyt enempi jokapäiväiseen elä­
mään, siirtynyt lähemmäksi koteja.
Erikoisissa esitelmissä selostettiin kotitalouden 
merkitystä ja  opetus-suuntia, sillä nykyaikainen 
talousopetus ei ole enää vain opetusta ruuan val­
mistuksessa, vaan siihen sisältyy opetusta kotien 
hoidossa, terveydenhoidossa, lastenhoidossa ja 
kotitalouden kansantaloudellisesta merkityksestä. 
Niinpä Norjan edustajat selostivat, miten heillä 
Norjassa kokeillaan laboratoriokeittiöillä, jotka 
aiotaan saada yleisiksi kotitalousopetuksessa. 
Lahoratoriokeittiöissä tutkitaan ruoka-aineiden 
ravintoarvoa, niin että oppilaat oppivat itse niistä 
selvän saamaan. Samoin tutkitaan Norjassa säh­
kön käytön edullisuutta kotitalousalalla, Norjassa 
kun on paljon koskia, joista saadaan halpaa käyt­
tövoimaa, se on vaan saatava kotien palvelukseen. 
Valtion kotitalouskoulun yhteyteen on perustettu 
erikoinen osasto sähkökokeilua varten, jossa säh­
köinsinöörit ja  talousopettajat koittavat löytää 
sopivimman menettelytavan sähkön yleiseen käy­
täntöön saattamiseksi. Sähkökeittoastiat ja  sähkö- 
hellat ovat vain liian kalliita vielä yleiseen käy­
täntöön tullakseen.
Miina S.
Lapuan sos.-dem . Nais- 
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Pitkästä aikaa ainutlaatuinen työväen juhla Lapualla.
T .k . S päiväksi oli Lapuan sos.-dem . N aisosasto  jä r ­
jestän yt perhe- ja  uusien jäsenten  vastaanottoiltam an. 
K ello  6 jä lkeen  illa lla  alkoi työväenyhdistyksen ju h la ­
saliin  tu lv ia ju h lay le isöä  ja  hetken kuluttua oli avara  
sali ääriään  m yöten täynnä. A v a ja is ik s i laulettiin T y ö ­
väen m arssi, jo n k a  jälkeen  lausuntoa esitti ansiokkaasti 
rouva Latvalahti. V ak u u tu stark a sta ja  Ju k k a  Tuom ikos­
ken puhe sai osakseen runsaslukuisen m ielenkiinnon h a r­
vinaisen ehyestä V ie lä  oli oh jelm assa huum oriesityksiä 
ja  näytelm äkappale ja  karkeloa iltam yöhälle.
T ila isu u s m uodostui ainutlaatuiseksi Lapualla  niin 
yleisön  runsaslukuisuuteen kuin harvinaisen eheään 
toverihenkeen nähden. T u ntu i ikäänkuin L apuan työ lä i­
set o lisivat pitkän harkinnan jälkeen  vihdoinkin löytä­
neet toisensa, tai toisin sanoen oppineet ym m ärtäm ään, 
että voidaan  sitä v ieläk in  kuulua yhteen ja  yksim ielisenä 
työskennellä suuren pääm ääräm m e eteen kun vaan  sopi­
va lla  tava lla  ja  sopivia ke in o ja  käyttäen saadaan m ei­
dät ym m ärtäm ään, että riita hajo ittaa , m utta yksim ie li­
syys ja  luottavaisuus toisiim m e rakentaa.
Ä lköön täm ä L apuan naisten ensim m äinen yrity s  työ­
väenluokan kohottam iseksi ja  yhteenliittäm iseksi jääkö  
viim eiseksi, vaan  jatkukoon edelleen h yviä  tuloksia tuot­
taen. K a ik e ssa  tapauksessa jo  tästä m iellyttävästä tila i­
suudesta 011 syytä  onnitella ju h lan  jä r je s tä jiä , Lapuan 
tvö läisäite jä  ja  tyttäriä. T o ivoen  h yvää  ja tk o a !
Mukana ollut.
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on T E I D Ä N  liikkeenne. 
K äyttäkää A I N A  sitä.
Y k sity is liik k e is tä  ostam alla luette 
vanhaa riisto järjestelm ää. O suuskaupasta ostam alla luotte uutta oikeuden­
m ukaisem paa yhteiskuntaa.
